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Contrihucio a la fauna tri^isica catalana
^>^^^^
ti. Li.uris Li..^ui^ i .I. \'n.i..^i.r.^ C^i^iia,i..^
E N IMI-lill- d('k t(TI-CM1 tl_ii'l^io-_^ lit
Illellcill, en gcllcral,dc lit JWIWC^;t Ale 111.11_ I'MIllit, i (-it im-s d'una oca.,i(') liom tracta fins
i tot Xillxr,ligai It's cikli^c,, XaLlucsta pobrc^sit, c^^ciit aixi que lit fauna
tri;L.,ica c^pao^olit oo I('- rv^ de pobrit. Aix6 tampoc no ^ol dir que sigui
abuiido^a (-()lit ell jiacion^, formics, pcr-6 no Iii hit cap dubte que, si s'e.s-
tudia^it lit p^deoiitologia del, iio,trc^ tcl-relly, triio.,ic, (Ictingudament
del que let fin^ ara, lit no^,tra kilifla tri"'Isica auginclitm-iii collsidv-
rablement, anib cI coiiscguent aclariment dels ifivells vstmtigritfics duh-
tos0s; i lit proNit Wilixt') ja la dollarell les illvetigilcioll^ ol'Alincrit it a
flostra i, recelitiliclit, lit (1011CII Cls estUdis dC SChillild, WIAI-Ill,
Torn.,quist, Nlojsiso\ichs, Vilaseca i altres.
No.,altre,, mateixos hem lingut ocasi6 de comprovar-ho vI) (fixcr,-s.
excursiow, realitzades amb cls so(-i,, dcl Club Mulltall velic Barccloll6s.
PcI tria^ dcls nostres voltants no sol., licin trobat till grall contingent
dels t6s,,ils jit citals per aqLIC111 iIL]tOf-.,, in(') quc ji'lia\em recollits una
s('-ric Xal(rc,, ciitrc cls qM'lk II'lli ]lit (14' lloLIS I)Cr ;I Ciltilhlll^-;I i d'altr,,s
per a la rc,ta XE,pikll^il, i fill" i tot hem assellyalat Lill jacillicilt nou,
Illillgrat hil\er rcalitza( Ics liostre., inxestigacions (I'mia mam-ra quelcolli
supcr1i6;kl.
DC tot S CIS j;t('i I I I Cl It i I Nt 1 1)(1- P01i I It I_C^1, oI it I I I CI I t larcTll usillent
ell aquctit HOW dC (10, sitLl;lt, al W. dcl baix _Nlootcm, till ja assenya-
lat per Almerit, al tut-6 dc T;tg;tm;mcnI, i l'altre de,cobert per nosaltres,
illolt propcr a I'c^taci(') dc liwics gerinimica.
Abans de pa,sar I lit dc^crilwi() d(+1 j;ICiIIICIItS i dC lit lituna, creiem
UH (It'llf-C i [Cllilll Lill V(Tit^lblc orgull Xcsnivntar tot,, (,Is qui d'ZIlgUlN1
III;III(T:I CHS ]lit[) ;IjLId;tt :1 lit Confccci() Waquest treball, (-()111 s611 el 1'.
PillLado, allib cl ICLI 1)(Th'Ne colwixellielit de l'alvillim^ ; cl, Dr^. l3iiiii-
Iler i Sall Miguel (it' la C;LlIlaI_;I, J)ol^lllt it lit 110^ltl_;t diSI)OSiCil) lILII_ bi-
bliot(-(,;t i laboratori, i c,I)ccialment cl professor MIxiliar de lit Uiikcr^i_
tat ^cn
i
\or Sol('- Salmri^, qLAC ;11111) ICS SC\CS V.11LIOSe., of-iVIlUll-ioll, 1 ilillb
tot dr'imteri`^., lia kwilil^tt oolablement ],,I nostra taca.
](Icimclit (it' Tai^mmlllvtll
CmWa de wAVAs "mqwWs i gMenque,, ( ji ( ;qo- dc 8 a 30 cm-
Wows d1goem, amb un total de 40 nictrc, do. lmoto.jicia, formant till
tLIr6 cifindric niodelat pcis agents exterior, sobre ek grc^o, roigs (lei
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triiisic inferior que le, SLII)Ortcn, i it] (L1111tint del (111:11 (^,, edificada I'cs-
gl(,-^,ia de Taganiallcill.
Aquest j;lCil"C"t j;t pet- Almera (1), que col-loca les
calc^irics al Ili\(.I] 111(^s ah deI Iflitsic superior alpi (noriii) (?) i cita COIII
a c"p(, 'civ., trobades Natita gregaria Barr. i Cocloslyla comca Munst.
No^altrcs no licili trobitt cap (IC ICS ditVS C.11)('TiCS, IWI-6 Si UnCs fornws
de ]a familia Piraillidellid;v que corresponcii al g^nere Trypapiostylus
Ja, -I I I I c I I I d,^ I I I I it I will. - 1. Vosgul. Al ^ I I i^qlics nop,. 2. Nltjs( I iclha I I . I o I varis
(-EmQMn KNIJ (lot As dulwtmamw pT "Inn 4) a CwaWnyt
-11 trii("ic supcrior alpi dc SaIlt Quillti de Mc,liolm.
Aquests ga,tcr6podcs, que des del prinler nionlent en," cridarell Pa-
triwi(', per no it-cmblar-^w gen, ;I Ics formes de,crites fins axtd al trias
c;ltalil, forell I-ccidlit" ('11 VI \CIsMit S dCI tL11-6, SObI-C 1IMI(lX (IC 1;1 follf
dc Tagailiallent ; ("'tall ellca^tats ('11 Lima calc^tria compacta, gri.'(111c't,
II0LIgCI-;tIII('Ilt I lit superficic, (:o qLU- permet que c^ (Icstaquin
111,^s cl, f6s^il,, Ira\vs^a(Ll I)Cf- LlHV1 IMMIC' \iOI;'WiC', LJUV I)O(ICII '^s^er
fucoide., (?) i petites \vtc., cspiifiql,W^.
L;I I)OI)I-CS;t (IC lit fill-111,'t 1-Ccollida eii aque.st jacimcni, amb lit conse-
g6ent Inallca Wc.,I)^^cic^ cm-acteristique,, la qLlC M) I)LIgilVIII prcci^ar cl
jikell d'aqLW,1I(- CitlCitriC, ; pet-6, com ;I con,cq6(-nci;t WCStUdiS estrati-
ifics m(,, extensos qL1C preparem obre aquc.,ta rcgi6, creicin poder
avam:ar ];I po,,ibilitat quc aqueste, (;tpe, quc Alincra atribiwix al i
Imri."I ('11 1_r:I1iI:tt' del trias gcrm;'tnic, qm- -111bla pi-rd(iminar per
tot 1'\V 'I'd Nlmlt'vll^' i torillessill part del lllil'chvlk^ilk.
Pescripci(i dels U)Ssifs
forilic, d('IcI.1IIiImbIc' 11cm recoollit cii aqucst jacillielit, i,SI)k ollic,
C()Ill j^j (lit, al g('^iwre TrypopwAyll's.
Aqucst g^-ncrc c, c^ir:wtcritza (3) per tciiir la conquilla quai cilin-
drica allib (,Is lot-I), d'espira pctit, i separat, per gCIICI_^dII1eIIt
pic profundc, ; Lt I)OC:1 M ^kl;td;t C^11) ^kllll,tllt i I;1, IM.1C
C6IIiC;t. I' 'I I
da(a Iii ha citadc,, 17 csp('^cics de Trypallostylus, alglilles de dubtoses,
pero cap not cw-respon exact:tIllellt ak tipus trobals pcr misaltre, ^11 tLlf'()
(it' Tagalliallclit.
Trypapioslyll's sP.
tellir 1:1 boca coberta
N () JwT inct la 'c\ a deterillill"Ici(') uspecifica pcl
pcr la roca c[Icastailt, pet-6 s%kcota qLICIC0111 ^d Trypimostylus modestus
A^sw. (4), per la scva coonquilla poita, 4 inw.. ^tlllb IMLI \OItVS
en foorma dc \()Ita, (A doble (I'amples quc alte^, I;t ^utura prol'unda
i la sc\a base bolillmda. E' molt po.,sible que im cs tracti de la inatvixa
cspo^^cic, ja qLic, coill licill (lit, cis car"Ic(ers im", illiportallts re'len allia-
gat.,, pen) (,s la mt-, propcia de Ie, citadc,. L'n ol rxcuiplar.
Trypanostyll's Pv,0)I("I's- 1,1"P. " \'ill- I'()\- sP-
F"tii vmIlpletallielit al drscobel't i (., tj-;j(,t;j (J'tjll^t (-,p^^cic nw.a qUPI-
coill ali a 1111:1 (it, ci(ada pcr M. Schmidt, qLIC It() dCtCIIIIiIM IWI lll^ti e"'-
t ;It ( 1(, 1'( xci I I I )I ar. Aqucsta t,^ killa al(:ada do, T6 nim., dvu voltes (I'Cs-
pira (IM)i1mclit ImIllbadc" iin;t \cg;id;i i nlitja ampIcs que aites :
1%IlIgIC (IC 1^1 ('()IILjtlill;I (^, dc 4" ; upet ticic llis;t ; li manqucii la boca i
Ut IMSC, 1)('I- I:t LJII;kI ('01;1 It() 1^1 Cit^l C()Ill ;1. C,11)^'Ci('.
EA ii0sirc Trvpalwslylus. encar:i qw, JWI_ ^IlgLllll C^tl_,"Wt(Ts ('()I_I-Csj)OIj
at descril all tcriol-Illell t' es diferclicia pcr t'-cr pl-lit (11w, de la
Ilicital), per tellir \11it \oltv.' d'espira ('11 110C (IC (ICLI, per t'^-cr ^iqtivstes
voltcs im"" fortallicill bollibades i per Wilir till aligle dc 19".
Per aque^t ;mg1c s'ac()sta bastailt :11, T. ascell(It'ns, joll. B611111. i
T. Pseudoscalatus. A,sm. que cI tciwii olt- 20" i de 18 ;1 20', n-spcctiva-
111clit, ^si h(" pel^ alti-cs caritclcr^' (" di I urcllci;k liclallient de les espi"cies
citades. Pet la A.\;I gralld"'Iria, ('11 s'allllll^a de tott's les (robades
fins ao,ui, ja qur solainew rI T. ipiodestus Asiii., que 1(' 4 111111, s'acosta
al nostre pcr ^Icluc,t caritcler ; (A Trypam,stylus rc^ulta, doncs, 6sscr
1116S petit i Wangle obrrt cii rclavi(') aiiih aquesta grandAria.
Li a,^igncm ek cariwicr, ,cgucnl^:
Al(a,la it, lot coliquilla 3 mm, n4it volles d'espira eI (bible d'amples
que (11tes; allgle dc I'l cmiquilla ife 19"; les voltes ol'csPira estan forta-
5.1 (A)utI-ibHC1O il 1.1 falill;l t1itSiCa C;jt.11^111;1
mt,111 ; --P- 11, N' ill,\a, ^utura projuiida, bo, a ovalada cap
muml i 11avi extern arrodonit.
Un sol vX1.111plar.
Jncinie^+l ^I':li,;^u^^lr^^ilii
a uns 400 inctres de I'estaci() ell I I cc Barce-
;11 cost,"t "'atcix de la via fi^rria a I'esquerra (if, I'elltra(Lj de la
-golla trillxcr^t; aqUCIt j^Willh'llt uo Ilmia c,,tat encara asen^alijt.
./
jaci Incn I I
1). 11i'm 111"ides, ;1I I'm], c"Illerra I'eo,.( nic
Coll.'ta de c;llciwic' doloulifit-111- I)IMI(Illill-cs i ro9(,nqLl(-S CH Ce I IS
indrets (dCgUt ;l It', il1lj)l-egll;jcjou, (I'6Xj(I, (le fol-111,111t HINI 4-rie
de plec, 111ollodills i anficlill, de flanc^ molt que les lan des-
apar^^ixer en arribar al co^Nlt 111;lWiX (IC SOtl ICS lll;lrgLlCs \ it 0-
lades del Keuper ; \cr, el S 'allarglicil i ascelldcixell formant la part
superior W (AnWes quv FnAten eI pla de le, Mirones, sobre Vallde-
lieu ; ell el jacillient, les cape, busscii 23o it] NNV. Suporten cls sedi-
ments niargosos i calcari, del KVI-1per i descauseu sobre lv^ capes def
Muschelkalk Ini1j"t i mom Ck grems rogcncs (1c) vosgiit ; Lm tall de NXV
it SE ens descobreix (It, baix a dalt la segiient s(,rie (It- uivells (Irl triAsic
reposant sobrc els material, paleozoic^ :
1. 13LIMISMIdstf-ill. Vosgiil. Gre^o., roigs alturuant amb capes mar-
goses. 30 metres. Allora im xic ui(^s avall, it la primera recolzada de la
carretera en direcci() a Barcelona.
2. MUICII(Akitlk lllitjil. Cth'itries compactes de color gris fose en
N. L1,ONS I -L
,ia
ciwpc^ 1, 20 it 40 cm (,^mlcllillt \ck, ("palitzilde, i sense f6ssils.
7 metres.
3. C;llciiri- dko'c" qL[('I('()Ill dolomitiqUeS ('11 Cill)"
(le 5 ('111 cose
0);Ul i,lj)t-(,gj,;jj dt, nlat^,ries carbonoc^ i donen
J'aparcllk:a (Ic capc^ dc cark
,). I mett-c.
4. grienque., ell bandes roges i CilPes (I'l "'ll-
tiloctre 1c, jjjt-^ gi'lliXII(It'^ ; um fortionclit pi(,giltics mvrc^., it Ilur
rji(rc matcrial, mt^, rc,i^lcnts. 2 nictres.
grogm, looll (,,pafilzad(,s, senst, c.,tratificaci(), rebler-
tv" (Ir Foctlidc^. 6 Tlwtlc^.
6. Trochitcnk^ilk. Dolomites blanques, tendres,
qLIC taquen cis dh,.
2 imlw^.
7. Calci`tries margoses, groguciiquc^ en capc-;
prime.^ i fossils inde-
terminiiblc^. O'SO nictres.
8. Calcitric, dolomitique., ('11 cap", de 5 it 50 clil ikillb
11yophoria
vtd,4aris, .11. inlermedia, I'leurionva mailroides, 1). musculoides,
etc.
9. KcIlpri- (?) *. Marglics roge, contellillt .11yophoria
Gol(Iffussi,
Gvr;-ilia substriala i idem vor. lhicata.
10. Carniolrs allib qtl^- ;Icitbit la fol-IllaCV).
,
Al lclm^cll iollb discordim(^a les cape, de I'eoc^n
inferior i
lllilj^'t de la crrit dr 13crti.
F,o ci jacillicill no \isii)l(,,, les cape^ inicriors it Ics dolomites,
";It- itt-im,sle, fw-mcn cl Hit del Congost en aquest indret,
per6, Lin xic
m6s ;t\idl, it 1'entradit de la foradada del carril,
itpitreixen a 1'exterior
IMTON it Un Qcc Illollocli (Ille efflair;t unit xiolena dc nietres tout !a
sork
Recollirvin les vspk-ic^, cgiivnt^,
.11yophoria vulgaris. -,(-Illot.
-11yoPhoria intermc(lia. Schmur.
11. vulgaris. Schloth. \ar. scmicostala Ifoliciist.
^'Icurojjiya (.Ilva(iles) mactroides. Schloth
Pleuroijiva (.11va(ilcs) muscidoides. Scilloill.
Plcuromvo Olvaciles) musculoides. Schhoh.
\. i
ir. rhomboides. Bend.




A(Ilic,l, de'llostrell quo cl muschelkalk d'iti-iticst cant(') de Ca-
taltilivit (-s de fiwics germimica, contra cl qLIC SUCCCCiN ;I Ic., comarques
()It 1:1 prcs^,Iwia dcl ccfid;)podes batials, ic,tc, perdurables
dc I^t lll;kl- alpillit, posell c1l que fins all,'i arribaren IlUrs
se-fi-
IIICHII, LCI NcLll-omie., recollides coi-loquen aquestc-, capes al nivell
del
Trochilenkalk, (-, it dir, que rcim-cm,nien cis sediments ni(-s baixos del
muscliclkalk uperior gcrnlimic ^ mmiquen, doncs, aqui 1c, capes de ce-
l';11(')j)0dPl 1);ItiiIIS, JWI-Ljllt^ aquest Iloc cra dintre 1%'trea del mar epiconti-
(*) Almora atril-vix millestes clwes A keuiwr, iwre) possiblement es Iracla de
NImchell,alk stwerior.
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jwnial cluc LI 1(),;i ^tlpiiia ( 10) i, pcr tam, It., f(wnit , qjjj, ,'Ili
desellrotIlarell c(Illsenell gairebe ilitacte" les caracteri,,6ques dels tipji^
WTMW".
T(Ites le., v,pI"cie, recollide,
-')II laillolibrailquis i m,)Itc,, c;jr^,(,tvril-
/.cll, com (lit, (A Trochitciikalk. Pa^-cin ;t 1^j
uuna :
Al yop ho ria ;-u Igaris ScIll(q. H 1) ( 12) (13) (4
Ell parlar (1(^ .11. es fa dificil ("I ^Ilgtlll, exemplans (jejerfIli-
nar si realment pci-tanyci, ;I aqLlVs1;I C^1)4'^Civ (1(^gllt ;II
qUe C, [IONI CIL CMItillil^j (1(^ fol illes liii^ ;1 .11. hilermedia, a tal
extrem, qtic aIgmis autors po.sCll ('11 ;ILJLIVst1I dil*cV;^Ij(-i;j
pkhs ( A).
E-li los f(wilic, rccollidr, (,it aquest jacillient bell clav;i aque-
ta succcs.,it), (it, mancra que, mentre 1"W', COU'respollell cl;iraillent :1
11. 7,111garis i altre., talllb(^ clarament a .11. iWormedia. tenim entremig(ma m-ric de forme, dc dubtosa delimitaci(,).
F"Is Ilostre, exciliplars d'aqLlC1t,'I Cspl"Cif' ClIS 11;111 doll;lt un qLlOCiCIlfde Sef-bach dc 1 :2'6 ;1 1 :3, es I dir, que aqLlC.s1 (1^11TCJ- COIIIVII^;k ja 't
^IIILJIIV;Ir-Se dek qLlOCiCI)tS dc .11. vulgaris per I ciiii-ar a .11. ipilermedia.
P(Idelli, no ob^fallt, cla"'ificar-la (,()Ili ;I tal, considcrant at-Itic,I qLAOCIC111
cmll el valor de 11. vi.It^aris, quc Iiiis ara venia donat pel quo-
cient de Scebach 1 :2'8, car de cap iliallera flo clitra dill's les forilles do
,11. iWermc(lia, qLIC t('11('11 till qLIOCiCIlt de 1 :4, Iv,, m(,s pr(yerc., a ]'I,,-
pt%civ en questi6.
La gralld"Iri;t petita que I;t mitj;ma Waqucst;i ep^cic, ja q1l('1'exemplar gros t,^ Limi flargada de 22 mill, teiiiiii .11. vulgaris c(mi
,I mitjana 49 mill. Le, relacioll" dilliellsimial., collcordell allib les dc
: al^ada : Ilal-gada
- I : I 'I I a I ; 1 '4 ; alt:ada : gro.,sor = I : 1 '5 ,1
'6. La re'ta corn"poll exactalliclit a Ic" forille., film., : co'lefla es-
yierra ineny, desenrofflada qti(, la dreta ; sobrc P.`trea de calliells recte"11INI 0 (ILIC., CoStCIIC^l ;t cada costat ; estriat conc(-iltric debilitant-
;I mancra que
-,'acota ;I la perili,ria.
M. vulgaris limia ja estat citada ;I Catalunya cii dilcreiii., indrets
Allilera ]a cita ja ('11 els Sells treballs als voltants de Barcclona (1) iVid^tl ('11 ('k sCL11 CStIldi,1 t] Pireneu (6), i, m(,s recciii[niew, Vilascca (7).
a la banda dc Tarragona.
Aquv.,ta c.,p(, cie c, troba correntinctif ;t les cape., inferior,, dcI Kcij-per (Leitenklmle), i ('^, curi6s que el no,,tre jaciment baixi de nkell ullboll InI, pcr a colivillre and) les Pleuromics que caracterit/vii el Trtwhi-
telikalk ; per altra part, PIcuromyo maciroides (Irl Nodo.,oiikalk, capo^iminediatc, inferior,, a le, de .11. vul,i^aris, ('01161.1 tamb(^ amb lc^ nostres
N. Li.(wis I J. V-1,-,- C-11:1,Lk 57
PiCLIToIllit" ;11 ;WillWll1 (,ori, Wcxplicaci6 quel-
Colo (ILtl)tO,;I.
11clil 1-ccollit 15 excillplars, a1gulis (-it Imlant boll
Ni\c1l : Trochitciikalk. Normalinciii no kiixa del Lcttcllkhoic, Si
b,'^ j;t Bcodcr (42) ob,cr\a Ili,,- pr,,t',cia ii i rro,iiitiii^au^.
.I1vopjj,o-j,, vulgaris ,*chlot. \ar. semicoslala. 11olle"St. (13)
RO(,riol a la var. semicostilld Ili] CX('loj)I;lT_ 11101t petit, 8 mm de loo-
gitod, poix qLW C, tl-;Wt^i (I'LlIM forrim jo\c, pet-6 que precota clam-
loclit Lt rcdilcci(,) de 1'.,Irc^l c.\1crior dc Ic" costelIc" milb I'aresta Triolt
marcada, ril (Irtrilliclit dc la prillcilml, Sok pci-ceptibIc ell la scva lneit^lt
Superior i I'acakmiew cii punta de la t-(gi(') dc la \arncra, car.,'wtcr,, tot,
killC dif(TCTICiOll ;tqtwSta \;1li('t;lt (ICI tij)H^. Forma no\a per ,I Catalun^a
i Esp:lma.
I [I oI cxcillplar.
Nkell : Trochitcokalk. llohco^tcin (13) la cit^i dcl MuSchelkalk
111iij,"I.
.11yophoria ilitermedia. Scl I r; mr. (15) (16) (4). Litin. 4, fig. 3.
F,I que lm\cm (lit dc .11. 7,10,9aris, 110 podrivin (lit- WaqllC^t^l Csj)k'iC,
citic prescilta gran nombre dc formes de transici() amb aquella : si o(,
clS llo,tl-(" cxcillplars ("o lll('^s tipic, qLAC ('11 I'VSJ)(`^CiC ;Ult(TiOr. P(T ^dtrl
1):trt, LIM41CH j)CrfCCt^HllCot delimit:0, pci cloociciit de Scebach, qLlV ('FIS
(1611;t 11111 \^1101_!, (IC 1 :X6 a 1 :4'5, ('^, ;I (lit-, ;I \cgadc, qucIcolu m(,S pe-
tit till(- rI mi(jit, que (^, de 1 :4.
E.I.S lioStrr, valorS tellell grall ;Illalogi^l alilb cls trobals per Wurm
(8) a IcS .11. ipiterme(lia del ouischelkalk dc Na\arra; cls aitrc,, car."icters
collcordco ;Ill1b cls (Ick ex(,inplarS tipuS. relacion, dinivosionak (-it,
han donat : alcada : Harg;da-l : 102 a I : 1'05; alk:ada : grossor=1 : V3.
AqmWa Wma mds hail pyw tIvtvmQmr_W un un vmmpw, P "e 0,
;I I I rcS Sol, tenen una \ ;i k ;i i cstaii coc;t,ta 1, a I ^i roc; I.
L;t gl_;tlld,`H_i;l (" L111CI(oill TM'^, J)Cti(^l (ILIC L't HlitjMl;t; 1'exemplar iil,,S
gros t('^ mia Ilargada dc 13 mot : duc, fortes costelic, dc^taqLlell Illolt
bt^ sobl-c Ll pedra i eIs correspolicli intercostals WallipLida igual a
];I Waqurile,. 1.'cxt rem anterior dc lc^ vakes ("s comex i corbat i Weil
S'('I('\ ('11 ^ICJLIC.St('S, I ot-Ullucio bonilmdes per tot cl flailc anterior ; I '.'ire; I
de Parcsta (,s arrodmi(Li i ^'colaira (:ip cnfora dc la \aka; IeS dUeS
aresteS lanqucii una qLIC ('s \;I CiMIT11i)III[It ;I manera que va
descendilit ; itrea dkidida per ml Sol i (It1)iI rodct radial cilcorbat i divi-
(lit ('11 doc" parts. \arllcra lortailicot (orbada cap endin, : poquc, linic,
de creixcment, i conct,ntrikILWs.
Hoot rccollit 6 uxemplarS.
Nkcll : Trochilcokalk. Aquesta fornia baixa aqui till boil xic, car
11111- plilicipal dispel-Si6 correSpon al Nodoenkalk i al 1,01enkohle.
SS Cuntribuciu a la tauua U^iasica ralalana
1'le•urun+r,i ^.11^^^^iles) nz^irtrni^les. ^rhlii^. (17) 118) (9) (19 ) (2U) (21) (22^
1231 1241 1251 126) 14) l42). Lane. 4, f^.. 3-5.
Le, I-clacioll, dilllull^,iollak del 11-fre cxcillplar vt;m dion-(- lus for-
oir^ d(,critc, 1wr 13coder (42) encara qLIC 110 Corl-C.,I)OH cX;ICt;jIIlCIlt a cap
de le, ^scxcs lllidc^. Ell, Ila dollat Ics eguent" I-claciolls dilliellsionals :
Tirg : ah - I : 110; gnix : Umg - I : 2'07 ; all : gruix ^ I : 1'27; el Ink
InOxim a aquvw, del, abaw, citats t'S 1111 LItIC 14" ICS lt'gLICIIIS I-C1,16011S
1 :1 12 ; 1 :2T8 ; 1 :1 21.
Ek canlctcr^^ icstallts collcordell vXactalliclit : xal-licra situada ell el
'cu tcrk: aliterior allargalit-m. ('11 lillia rccta i ell crc,la cap clidavailt ;
CNI) 4-111-Cl-it [Mllb(^ ('11 cresta (aballs ha formal III)a pcilita cmi-
fal) ; cara comexa ('11 el sell tcrk: po"terior ; co cI tert: anterior,
cf.cta i comrxa I)A.I- d;i\;o)1 ; la part posicrior forialliclit bolliba(hi. Li-
Ilic' de collc^'Iliriql.ICI, I_CgH1;II-1, dCbiIitMIf-1C I'll Ck ILHICS
fill, a dc^apar^.ixcr.
Cal remarcar que, malgrat clitrar de ple pek scu., car^'Ictcrs Coil) a
1'. mat troi(tes, el nostre exciliplar prccllt^l Lill Cllfoll^^UoCllt ('11 to( rl
tcl': alitctior del" Hall(", qUC 110 I)I_CM'IIt;1 C1 tipu,, i quc c, troba, un
(.11 1'. IIII(stul"i'les. J',Xi^tirall, cool dillco WIII-III (8) i Albo-l-ti (9),
forille, (14, pa, clilre 1'. mactroides i 1). mus,idoi,ics? AL-Iticst detall i 0
Irl dc trobar-c Ilorillalillcot aqueta c^p^-cic (-it till ni\(11 ni^., a't 66
hO 1*;til
1'. ma,lroides t^,, lima pcr a CataIIIII)a i 'ok ha\ia ("tat citada ulla
\Cg;t(kt ^l I)(T W1.11-in (8) a ]:I pi-mincia de Na\arra. 11cm rc-
colli( Lill ^,)]
\Nkcll : Truchitenkalk. Normalloclit c, tioba, com 114,111 dif, (q) till
Ili\"]I 11.11)(Tiol- (Nodo^,cnkalk).
!'l^^urnirrpu 1.(l^^^i^iles) ntusrului^les . tii-hlulh. ll7) 119) 12U) 123) (24) (2h)
1351 1411) (41) i4) f421. Liun. 4, ti;;. I.
Pol'Clill Lill ^ol CXCIIIJAM- d(d Lill;1I It() 11CIll j)0gLI1 (IVICT-IlliMil- cl
gruix, i, per coll,eguent, It's I-clacioll, di Im osiolmls, per tellir les \alvos
df'1j)Li(:iidV1 lll(T(1`^, ^t IJLII- Xal-licra de'delitada. La rclaci(') d,al^ada ^l
11aigada, 1 :1'75, IWC^'l COS^l CHS diLl, Si 1)(^ 10tS CIs alln., caracters con-
^,ordcii amb ];I dc^cripci() i amb Ics figure., dc Bemicr (41).
T(" 1.11M Iollgitl.ld de 27 non, (,s ;I dir, la mcilat (ICI fiI)LIS ; aque.sta
rt-ducci,') (-it Ics proporcioll, 1,11cill obsenada ('11 lots ck excluplars Wa-
LILICIt j^Willlf'llf, UtIlt ('11 1C, PICUromics com (,it lc^ Miol'ories i Ili) deivi
Xt^-cr tina (-(),;I ;tIt;HllCIlt CUrio.,a.
[,:I x;wncra corre.,pon al pla niii[j,"t de la conquilla ; 1'arc.,ta dorsal
anwriol cau obtadaillcilt formant angle., de 60 a 70') amb I'lioritzontal
1'aic^ta dorsal jw,,tcrior forma Ull,'I dCj)I_C.1,1i() C^11) ;I Lk IMI-11i VCotI-;d
comci-gei\ anib la Iiiiia \cntral, prinicr poc, pcl-6 dc'pr(^, c^ corba cap
amunt till, ;I unir-e amb ]'arcsta doral illerci., a till fort bolliballient.
Pro-,enta t;tmb,` nombrose., Imies de creim,ment.
N. Li,(wis Li J. V-1,A'A \ COMFIA^A 09




Pleu rojuva mus, is I oi(les Sc I i I o I I i. \ ;kr. r It,) I I i bo I, I es. 1WHII. (42) (4). 1-;,-
mkint 4, fig. 2.
Les rclacioil^ dijovii^ioimls dcls oostrc.^ cxcmplar, ciis liniii doilat :
11arg : nilt =I: 1'63 : It wg : gndx- 1: 216 ; ah : gr&x= 1: 117, i 1: 115,
1 : 21C I : 111 t-ttic dc ple diii^ la \;irictat rbomboides. EIS at-
trc., car."icter, ,)it igUnIll LILIC ('11 (IC excepte Farc^ta dorsal pos-
WHOL L111C (ICICOMICiX I-COilfoint des (Ic ti viriiernt (,;it) a la cara vetaral,
PI-C^clllal- la colicakitat tarnicteristica ell a ivi('^s tamb6
mallca 1'eilloll'alliellt del, Halit's.
1.'exciiiplar iil(',, gros t(, 23 111111 de 11argada i corf'("poll exactamejit
a Int figura (Ic 13cilder; (AS altirc., (to., s6o mt'^, pctit^, 17 i 19 irim respec-
tikNIUVIlt i I)I-C^('11tCH till IICLIgCI- dt'sj)tl^,11114-llt de IC.1 vah-CS.
No limia e,tat cii^il cocarns Ili a Catakm.\nt iii a Espailynt.
Hem I-ccollit tre" cxciliplars.
Ni\(,]] : Trocliilvi)kalk.
s ^ Allot. \:11-. Ca/a/alml(a Ll"p. Vill. llo\. \ar.Pt"11pomva musculoi'lic '^(
1-mi. 4, figs. 7-8.
11, 111 cregut colivellielit ft-l- ;iquc-^ta ii(,^ a varictat amb Lill 4-xviiipLir
Litir, pi les ^cves relaciow, dilllcll^iollals, Ilarg : ah=l : 1'69; Harg :
gn6x I : 1 14 ; nth : gn6x - I : 115, corrcspoii (fill., dc P. musculolks
pers) que vs dil*ereiicia Waqucstnt (,it Int seva cresta dor.,al posterior que
forma, eii sortir de la viriierni, mint coiicnt\itat molt iiiefivs acceiituada
i mint comcxit^if, cii cami, iii(-s forta (-it c6rrer a trobar la Hiiia vetitral,
de forma que I'mia i 1'alfra ,('m gairvb(^ paral-leles eii tot (d t(,r(: poste-
rior de la cmiquilla; Pcid'misatilcot del, Haocs ^ols es maiiifesta, i eii-
cara molt Ileugcramew, a la pcrif*i'^ria vciitral.
1, it oI cXcIllplar.
Nkrll : Trocliitcilkalk.
l'l^^urnm^•u r^l^ni,^^il< < tii^hlut. 14 ) f18) 119) (20) 1241 (26) 127) (28) f29) (30)
131) 132) 13.31 f34) 135) 1361 137 ) f38) (3P) (40) 142). Lumina 4, ^i^. 6,
11cr tractm--c d'exciuplar, iiwomplct^ (de I'mi po,,scmi mia sola
vakni i de l'altre ck do^' tcrk:o^ allterior') ^ol., licoi pogut deterniiiiar
la I-cInIci(') d'nIl(:;Id;k a Ilargadni, quc lia domit 1 :2,11 ; malgrat la maiwa
de 1-clacioll., dilliclisiollal, oo teiiiiii cap e.,crtiipol a iricloure'Is diiis
;tqLl('It;k ('^J)("Ci(', puix qLW el', altre., caritcters cmicordeti exactameM
amb la figill-a i dc 134-oder, excepte cii la Istrigitud que, com
60 Contribucio I la famm triii,,ica catalami
cI] 1, , ahl, , 4 'po ( io " 1, oll;l ow, jwlil^l, p Too -,;i( -kt Illoll a ];I d'.
le" forlllc^ ("palmdc, dc,critc, pcr Wumi, proccdcnt,, dc Na\arra.
xal-licra alupki corbada cap riidio, i quelcom viii-cra. L'arc,ta (lot--
Sal ailterior call (.Ildmallf i forma amb I'liorit/ontal aiwlc-^ dc 450.
L'arr,t:l dor,al po,Icrior "allarga C^111 Clll_(T^l i fAija a lilt iii\c1l quelcom
S1.11)(Tiol- ;11 (IC Ll VII-1141-:1 ; ('s bomba ;I 1'extrcm. Cara ventrA quelcom
comexa ; (., oloblega cap a Ia \ora po^lcrior oil acaba ;tillb till lort
bolliballwill. Lillie, (It, creixf-Illcill irrcgllklr^.
Forma llo\;t JWI- ^'l lia estat citada pcr \\'klllll
Na,,arra.
lh^lll I-ccollit do, cxcillplar.,.
Ni^r 11 : Trochitenkalk.
lluinuniv^i I.'I
Rek-rim ;I :tqL]('.It g;AI(TC 1111 fraginctit de lainclibi-miqui cnca,tat ;I
la roca, que dvixa ;I] dc^cobert part de ];I xanwra qLIC ICHII)LI C0IICoI-d;kI-





I .^' A prilicipi, o1cl [1111schelkalk IHM f;ILIIM i(U4IIiC;1 ;1, la qkic ,I la
11MI[CiVI o'j)oC;1 j)LIHtIkt\;I 1)(.I- Ll mar triil,ica (14.1 Ilord alli-
imoa 1c, ;tigue,, ( f'aquv,1 C;kilh', dt' C;0^11LIII
.
V; 1.
2. ^' AqLlf'^It^l 1;11111;1 1I;Ibit;I\;I HIM HIM (it- poc loji,, qLIC
cada \cgada lilt"'s al rt`^giill colitillental del krilp.r. (,(-^ llo^tre^ capr^
repre.,cilfa\ell, per tallf, cl, sc(hinciii, ncrftic, Waquc,ta mar oil no
existia cap I-cpn"clitalit batial de la fo'a alpilla.
3.;' Les capc^, que contencti ^kjll(-Skl kolIM 1) ('111 (IC
dolic" a Ll filcic, g(.1-ill."Illica, III(.IIIrc u1tcrior., dc^cobcrtc' llo dellio,tri'l
(A colltrari.
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11111scill"id"s "Cliot. Nar. rhomboides,
ta, Schintir.
Sellot.
I)I'llroliqla 11111sculoides schot. x1lor. catulaffiliva nob.
To" W~" "n n X 2.
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